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La presente investigación tuvo como objetivo describir como se caracteriza la 
gestión normatizada de las buenas prácticas de almacenamiento de 
medicamentos en farmacias privadas   
Fue de tipo descriptivo con diseño No experimental transversal descriptivo. La 
población estuvo conformada por 2,188 establecimientos farmacéuticos. Con un 
tamaño muestral de 332 establecimientos. La información se recolecto de fuente 
primaria a través del Acta de inspección a establecimientos farmacéuticos.  
En la gestión normatizada de las buenas prácticas de almacenamiento de 
medicamentos, podemos mencionar los siguientes resultados y conclusiones más 
importantes: La dimensión técnica, se caracteriza por presentar en la esfera 
almacenamiento un incumplimiento de 38,0 % y 52,0 % de cumplimiento parcial; 
de igual manera en la esfera documental un incumplimiento de 36,0 % y 44,0 % de 
cumplimiento parcial. En la dimensión procedimental, encontramos en la esfera 
procedimientos un incumplimiento de 46,6 % y 43,4 % de cumplimiento parcial. En 
la dimensión recursos humanos, se caracteriza por presentar en la esfera función 
y responsabilidad un 48,0 % de incumplimiento y 32,0 % de cumplimiento parcial. 
 














This research aimed to describe management as normatized good storage 
practices drugs is characterized in private pharmacies. 
It was descriptive, not experimental descriptive cross-sectional design. The 
population consisted of 2,188 pharmaceutical establishments. With a sample size 
of 332 establishments. The information was collected from primary source through 
the Act of inspection pharmaceutical establishments. 
En la gestión normatizada de las buenas prácticas de almacenamiento de 
medicamentos, podemos mencionar los siguientes resultados y conclusiones más 
importantes: La dimensión técnica, se caracteriza por presentar en la esfera 
almacenamiento un incumplimiento de 38,0 % y 52,0 % de cumplimiento parcial; 
de igual manera en la esfera documental un incumplimiento de 36,0 % y 44,0 % de 
cumplimiento parcial. En la dimensión procedimental, encontramos en la esfera 
procedimientos un incumplimiento de 46,6 % y 43,4 % de cumplimiento parcial. En 
la dimensión recursos humanos, se caracteriza por presentar en la esfera función 
y responsabilidad un 48,0 % de incumplimiento y 32,0 % de cumplimiento parcial. 
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